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 	 1.	 Hoewel	intracellulaire	metingen	in	virus-specifieke	T	cellen	slechts	een	kortdurende	
piek	van	IFNg	productie	laten	zien	na	antigeen-specifieke	activatie,	kunnen	
deze	cellen	op	latere	tijdstippen	even	goed	op	basis	van	IFNg	productie	worden	
geïsoleerd	(dit	proefschrift).
	 2.	 Stimulatie	van	perifeer	bloed	mononucleaire	cellen	met	mengsels	van	overlappende	
peptiden	bestaande	uit	15	aminozuren,	die	de	volledige	sequentie	van	virale	
eiwitten	omvatten,	is	de	meest	geschikte	wijze	om	gelijktijdig	zowel	CD8+	als	CD4+	
antigeen-specifieke	T	cellen	te	activeren	in	vitro	(dit	proefschrift).
	 3.	 Vrijwel	alle	volwassenen	hebben	infecties	doorgemaakt	met	meerdere	serotypes	
adenovirus,	aangezien	uit	perifeer	bloed	T	cellen	kunnen	worden	geïsoleerd	die	
geconserveerde	adenovirus	epitopen	herkennen	(dit	proefschrift).
	 4.	 Zowel	CD8+	als	CD4+	adenovirus-specifieke	T	cellen	zijn	nodig	voor	de	controle	
van	adenovirus	infecties	in	gezonde	personen,	en	voor	de	klaring	van	adenovirus	
infecties	in	patiënten	na	allogene	stamceltransplantatie	(dit	proefschrift).
	 5.	 De	beschikbaarheid	van	klinisch	toepasbare	peptiden	en	reagentia	voor	CD137-
isolatie	is	een	voorwaarde	voor	behandeling	van	grote	aantallen	patiënten	met	
virus-specifieke	T	cellen,	vanwege	de	robuuste	CD137	kinetiek,	de	eenvoud	van	de	
procedure,	de	efficiëntie	van	isolatie,	de	tijdwinst,	en	uiteindelijk	de	besparing	van	
kosten	(dit	proefschrift).
	 6.	 De	dosering	van	peptide	vaccins	is	van	groot	belang	voor	een	optimale	stimulatie	
van	specifieke	T	cellen	in	vivo,	en	zou	daarom	beter	moeten	worden	onderzocht.
	 7.	 De	meest	effectieve	methode	om	virale	complicaties	na	stamceltransplantatie	te	
voorkomen	is	het	toedienen	van	virus-specifieke	T	cellen	direct	na	isolatie	en	zo	
kort	mogelijk	na	de	stamceltransplantatie,	vanwege	homeostatische	proliferatie.
	 8.	 Het	claimen	van	effectiviteit	op	basis	van	niet-gecontroleerde	studies,	zoals	in	
sommige	publicaties	en	presentaties	op	het	gebied	van	adoptieve	immuuntherapie	
met	virus-specifieke	T	cellen	wordt	gedaan,	is	onjuist.
	 9.	 Het	ondersteunen	van	experimentele	klinische	toepassing	van	celtherapie,	
gentherapie,	en	vaccinatie	en	het	vrijgeven	van	producten	in	deze	categorieën	is	
een	taak	van	de	apotheker	in	academische	centra,	omdat	deze	producten	dienen	te	
worden	beschouwd	als	geneesmiddelen.
	10.	 De	namen	van	auteurs	van	wetenschappelijke	artikelen	moeten	niet	zichtbaar	zijn	
voor	reviewers,	net	zoals	de	namen	van	reviewers	niet	zichtbaar	zijn	voor	auteurs,	
omdat	ze	irrelevant	zijn	voor	de	objectieve	beoordeling	van	een	manuscript.
	11.	 Bij	sneldiagnostiek	in	de	vorm	van	gespecialiseerde	poliklinieken,	waarbij	een	
patiënt	dezelfde	dag	een	diagnose	kan	krijgen	door	een	multidisciplinair	team,	
dient	vastgelegd	te	worden	welke	arts	verantwoordelijk	is	voor	de	coördinatie	van	
de	diagnostiek,	om	verkeerde	beoordelingen	te	voorkomen.	
	12.	 Pessimisme	is	een	win-win	situatie:	of	je	hebt	gelijk,	of	het	valt	mee	(Theo	Maassen).
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